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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА
Производственная инфраструктура регионов и предприятий является важ­
ной частью народного хозяйства, без которой немыслимо эффективное и беспе­
ребойное функционирование промышленных предприятий.
Как отмечает К.В. Первов, в результате коренного изменения схемы хозяй­
ствования в последнем десятилетии XX века развитие различных подсистем 
промышленных предприятий шло разными темпами, что привело к определён­
ной диспропорции в уровне развития основного производства и производст­
венной инфраструктуры [1]. Кроме того, в результате нарушения хозяйствен­
ных связей и финансирования по остаточному принципу, в производственной 
инфраструктуре промышленных предприятий региона возник целый ряд про­
блем, многие из которых не решены до сих пор.
В период плановой экономики в СССР сложилась определенная диспропор­
ция между развитием базисных отраслей и производственной инфраструктурой 
предприятий из-за понимания ее как вторичного элемента по отношению к основ­
ному производству, что в целом занижало роль инфраструктуры при распределе­
нии ресурсов. Это привело к тому, что с началом процесса перехода отечествен­
ной экономики на рыночные рельсы роль инфраструктуры начала переоценивать­
ся, однако от многих проблем избавиться так и не удалось. В настоящее время на 
отечественных предприятиях существует ряд типовых проблем в области произ­
водственной инфраструктуры, которые можно рассмотреть на примере службы 
технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР):
-  нарушение хозяйственных связей между предприятиями в области ТО­
иР из-за распада СССР и закрытия ряда российских заводов-производителей 
оборудования;
-  низкий уровень паспортизации и каталогизации оборудования и запас­
ных частей, особенно по оборудованию, введённому в действие ещё в СССР;
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-  отсутствие комплексных централизованных источников информации об 
оборудовании, так как большая часть информации хранится в бумажной форме;
-  низкое качество планирования и бюджетирования в управлении основ­
ными фондами;
-  низкая степень координации совместных с внешними подрядчиками 
работ в области ТОиР;
-  низкая степень информатизации и автоматизации планирования и учёта 
всех видов работ по ТОиР оборудования;
-  отсутствие точной и достоверной информации о наработке на отказ 
каждой конкретной единицы оборудования в виде, удобном для анализа.
Поскольку подсистема ТОиР неразрывно связана с процессом основного 
производства, эти проблемы приводят к тому, что проблемы в этой службе 
приводят к последствиям для всего предприятия в целом:
-  не всегда достоверная информация о наличии запчастей, материалов и 
оборудования на складе службы ТОиР;
-  избыточные запасы запчастей на местах, вызванные низкой точностью 
планирования;
-  отсутствие единой информационной базы по всем поставщикам обору­
дования;
-  неритмичность заказов на покупку запчастей и оборудования. 
Всё это в конечном итоге приводит к тому, что на всех уровнях управления 
возникают проблемы с оперативным получением достоверной и точной инфор­
мации для принятия управленческих решений.
Решением данных проблем должны стать совместные усилия хозяйствую­
щих субъектов и государства. Со стороны государства необходима комплекс­
ная программа развития производственной инфраструктуры, в первую очередь 
на региональном уровне, которая позволит с помощью дополнительного фи­
нансирования устранить диспропорцию в развитии основного производства и 
производственной инфраструктуры. Руководство предприятий же должно пере­
стать воспринимать производственную инфраструктуру как «обузу» и вывести 
темпы внедрения новой техники и технологий на один уровень с основным 
производством.
Существующие в производственной инфраструктуре проблемы оказывают 
существенное влияние на производственную деятельность промышленных 
предприятий, однако количественная оценка этого влияния на данный момент 
является весьма непростой задачей.
Для решения проблем производственной инфраструктуры, на наш взгляд, 
необходимо определить состав и границы данного понятия. Для этого следует 
перейти от ведомственно-отраслевого подхода к определению состава элемен­
тов, к пониманию производственной инфраструктуры промышленных пред­
приятий региона как совокупности определенных видов деятельности, которые
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могут осуществляться различными по величине подсистемами как внутри ре­
гиональных предприятий так и за их пределами.
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РЕПОНАЛЬНА ПОЛ1ТИКА В УМОВАХ ГЛОБАЛ13АЦМ
Глобал1защя е одшею з головних тенденцш у розвитку сучасного св1ту, яка 
icTOTHO впливае не лише на сощально-економ1чний розвиток держави, але й мае 
полш иш , культурно-цивтзацш ш  наслщки, поглиблюе, розширюе i прискорюе 
всесв1тн1 взаемозв’язки i взаемозалежносп у Bcix сферах сучасного суспшьного 
життя. Глобал1зац1я охопила Bci сфери життя людини -  вщ фшансово! до куль­
турно! i духовно!.
Вона е певним етапом розвитку людсько! цивЫзацп, коли нацюналып 
економжи вже не можуть нормально розвиватися в межах одше! держави, а 
м1жнародш економ1чн1 зв’язки призвели до утворення транснацюнальних кор- 
порацш i глобальних (св1тових) ринюв. 1накше кажучи, глобал1зац1я являе со­
бою комплексне геопол1тичне, геоеконом1чне i геокультурне явище, яке 
зд1йснюе потужний вплив на Bci сторони життед1яльност1 суспшьства. [1].
Однак, в останн1 роки на ra i глобал1зац1йних процес1в посилюеться штерес 
до репональних дослщжень. Регюнал1зм, на думку I. Михасюка, е протид1ею 
глобал1зац1! i в той же час фактором II прискорення через формування i 
об’еднання регюшв планети [2]. Фактор репонал!зац11 впливае на хщ еко- 
ном1чних процес1в не ильки на св!товому, але й на нацюнальному та корпора­
тивному р1внях.
Комплекс наукових проблем, пов’язаних з глобал!защею та perio- 
нал!зац!ею е предметом досл!джень багатьох вичизняних та заруб!жних вчених 
таких, як 3. Варнал1я, В Геець, А Гальчинський, М. Долппнш, I. Лукшов, А. 
Фшшченко, Л. Клайн, М. 1нтрилигейтор, Дж. To6iH, С. Хантшгтон та ш.
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